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- Ntm 239 Viérnes 28 rte Agosto cte 1891. Tomo I I . — P ^ . 125^ 
Se decí^ra texto oUclal y autentico el de tas 
dísposictones oficíales, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , uor 
r^ilo serán obligatorias en su cumplimíentc. 
fhm&rior Decreto 20 de F e b r e r o de 18fil.) 
Serán suscrltores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva? 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861.) 
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GOBíEftNO GENERAL DE FILIPINAS. 
ITacienda. 
DE ULTRAMAR.=Núra. 724.=Excmo. S r . = 
enta de Ia carta oficial de V. E. num. 2717 
' " í T a c0P^ a ^ exPe^e:]te (IU', remite, sobre la 
h (• da pesquisas y visitas domiciliarias contra los 
,Ca(ieudores h la Hacienda y los que se encuen-
yocumentados, en que ha dictado V. E. su de-
i 23 de Agosto del año anterior, para el 
solicita 1» aprobación, aplicándose al efecto el 
Jo adicional del Reglamento de capitación de chi-
S M. el Hey (q. D. g1.) y en su nombre la 
^ Rebote del" Remo, se ha servido aprobar el 
efeionado decreto de V. E.; pero previniendo que 
aplicación se ajuste á las reglas establecidas por 
.¡¡¡¡Blado artículo en cumplimiento de la Real órden 
7 de Enero último, que es posterior al decreto 
v E —De Real órden lo comunico á V. E. á los 
os correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu-
.años. Madrid 6, de Julio de 1891.—Fabié.—Sr. 
tbeJernador General de Filipinas. 
lanila, 25 de Agosto de 1891.—Cúmplase, publí-
l y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
i »lo3 efectos correspondientes. 
El Intendí-nte general de Hac ienda encargado del Despacho, 












'a'¡^í (aOBIERNO M I L I T A R . 
la nkio de la Plaza para el dia 28 de Agosto de 1891. 
J hrada y vigilancia, Artillería y núms. 72 y 73.— 
li 1; *' de dia, el Comandante de' Artillería. D. Gui-
fmo Caves'.ani.—Imaginaria, otro del núm. 72, 
Cesáreo Ruiz.—Hospital y provisiones, núm. 70, 
:er Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
¡é ¡Dlada, Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 72.-
Jic» en lu Luneta, núm. 70. 
w orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
' --José García Cogeces. 
Aauacios oficiales. 
TRAGION CENTRAL DE LOTERIAS 
,. Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
l^a - ^ ^etieml)re próximo á las ocho en punto 
.'^mañana y en el local de costumbre, so verificará 




f iemo '83 acuacl,1 al público para su conoci-
d a , 26 de Agosto de 1891. Walfrido Regiiiferos. 
Lo ano. que 
'^PEGCION GENERAL DE MONTES. 
rjvj . DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Cla^ Albay. Pueblo de Barcelona. 
íaos Ul^6 Juna solicita la adquisición de ter-
l J Sites son , exQ e: sitio «Calingoligohan,» cuyos 11-
p- .te. Sar' ar.Norte) coa un late de Juan Gamba; al 
^ p0riJ y68^ ,. con lates de Román Gabán, Pon-
hA "1T^ n ap^o- ^ ^ Gamba; comprendiendo una ex-
1 que p da (le seis pisosones. 
^u TeriVn ^UrnPliríiiento al art. 4.» del Reglamento 
' ^ 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
púbii o para los efectos que en el mismo se expresan. 
_ Manila, 26 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.8 Jefp, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Granada. 
do Jayme y Ladesma, solicita la adqui-
reno en el sitio «B-m Jito,» cuyos lími-
Don Antoni
sicion de ter m 
tes son: al Norte, el rio Ngalau; al Este, terrenos 
del Estado; al Sur, con el Sapa Adianganan y al 
Oeste, terrenos de D. Ambrosio Priva; comprendiendo 
una extensión aproximada de cien h'ct'reap. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reg'am nto 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo ±e. ex-
presan. 
Manila, 26 de Agosto de 1891.—fíl Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Puelro de Dumagu t?. 
Don Mariano Larena solicita la adquisición de terreno 
que radica en el expresa .-o pueblo, cuyes límites son: 
al Norte, calle pi ra la playa y casa de D. Mariano 
Pini l i ; al Este, huerta del Concento de dicho pueblo; 
al Sur, calle para la iglesia y c^a de los herederos 
de D. Buenaventura Suasen, y al Oeste, calle Real y 
casa de D. Aristón Teves; comprendiendo una exten-
sión aproximada de dos hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 26 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.e Jefe, 
J . Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Saravia. 
Don Alvino Jison solicita la adquisición de ter-
reno en el sitio «Pinacpa^an,» cuyos límites son: al 
Norte, con el arroyo Tabuan; al Este, montes del 
Estado; al Sur, coV el rio Calaptan, y al O -ste, 
el punto de intercesión del rio Calaptan; compren-
diendo una extensión aproximada do ciento cincuenta 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 25 cU Emro de 1889, se anuncia al 
público pira los efectos que e i el mismo se expresan. 
Manila, 26 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.•, Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distiito de Tiagan. Ranchería de Tiagan. 
Don Juan Abad solicita fia adquisición dé terrenos 
en el sitio «Dadacan,» cuyos límites eon: al Norte, 
Este, Sur y O ste, terrenos d i Estado; compren-
diendo una extensión aproximada de dos hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.» del Regla-
mento pira venta-' de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 26 de Agosto de 1891 .—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Ranchería de Banco. 
Don Lumbiang igorrote, solicita la adquisición de 
t-rreno en el sitio «Vndep^ara,* cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de D. Simeón de Csstro; al Este, 
sementeras de vari s Igorroíes; al Sur, terrenos in-
cultos y al Oeste, con la Rincher í i y camino qu-; 
dirige cá Cayan; comprandiendo una extensión aproxi-
mada de diez y seis hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al «rt. 4.8 del Reglamento 
pira ventas de 26 de Eoero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo pe expresan. 
Manila, 26 de Agosto de 1891 —El Ingeniero 2.° J^fe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo Baguen. 
Don Augayen igorrote, solicita la adquisición de 
terreno en el sitio -«Buen,» cuyos límites son: al Norte 
y Este, con terrenos incultos; al Sur, calzada que 
conduce al distrito de Bontoc y al Oeste, con el 
arroyo B")en; comprendiendo una extensión aproximada 
de siete hectáreas. 
Lo que en eúiíiplimiento al ' rt. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se auuuciaal pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 26 de Agosto de 189!.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito do Lepante. Ranchería Baguen. 
Dou Uspig igorrote, solicita la adquisición de terreno 
baldío en el sitio «Anara-au.» cu os límites son: al 
Norte, monte Saccan; al Este, camino que conduce á 
Besao; Sur, terreno inculto y rio Gabog y al Oeste, 
terreeo inculto; comprendiendo una extensión aproxi-
m^dti d¡3 T e h i t i c i n e o hectáreas-: 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 26 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Lepanto. Ranchería Guinsadaa. 
Doña María González Pascual sol cita la adquisi-
ción de terreno que radica en la expresada Ranche-
ría, cuyos limites son; al Norte, terreno solicitado 
por el Igorrote Lumbiang; al Este la cumbre del 
monteciilo Aclaya; al Sur, también la cumbre del 
montecillo Daldilipey y al Oeste unas sementeras 
del Igorrote Data; comprendiendo una extensión aproc-
simaia de sesenta bectáreas. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 26 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.8 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Tiagan. Ranchería Tiagan. 
pon Gregorio Malinos solicita la alquisicion de 
tres partidas de terrenos que radica. La l.8 en el sitio 
«Lipay,» extensión de una hectárea, cuyos linderos 
son: al Norte, con terrenos del Estado, al Este, el 
rio Bacung, al Sur, terrenos del Estado y al Oeste, 
el camieo que dirige á Auanao. La 2.» radica en el 
mismo sitio que en el anterior con una extensión 
de dos hectária.s y sus límites son. al Norte y Oíste, 
con el camino que dirige á Ananao y al Esfe y Sar 
con montes del Estado y La S.* radica en el sitio 
«Tiagan,» de extensión una hectárea y linda al Norte 
y Este, montes del Estado, al Sur, con el rio Tia-
gan y al O^ste, también montes del Estado. 
Lo que en cumplimiento al art. 4. ' del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se annncia al público para los efectos que en el 
naisrao se expresan. 
Manila, 26 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.» 
J i fe , J. Guillelmi. 
1254 28 Agosto de 1891. Gaceta de Manila.—Núm. 
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MONUMENTO NACIONAL 
A L E G A S P I Y U R D A N E T A . 
Relación nomiiial de las cantidades recibidas en la De-
positaría de la Junta Central desde el 23 del actual 
hasta la fecha, con destino á la erección de un 
monumento d Legaspi y Urdaneta en Filipinas. 
(Lista 27.j 
fiOMBRES Y APELLIDOS 
D E LOS SUSGBIPTOREE 
Suma anterior. 
Julio '23. R mitido por el 
Sr. Comandante P. M. de 
Lepanto, número del re-
cibo 104. 
Pueblo de Cervantes. 




D.a Bafilia Bucdalian. 






































Ranchería de Angaqui. 


















D. Vicente Bondad. 
Cayan. 
D. Sabas Caerían. 
Francisco Fernandez. 
Pedro Gadiano. 
Pesos. Cén. Pesos. Cén, 
























































D. José Marrero 
Agustín La jog . 
Besao. 
D. Melecio Bondad. 
Baguen. 
D. Domingo Astudillo. 
Sabangan. 
D. Luis Sibayan. 
Banco. 
D. Angel Dario. 
Varios Igorrotes. 
Guinzadan. 
D. Eugenio Borromeo 
Banaao. 
D. Vicente Bargas. 
Lubon. 
D. Gregorio Rosales. 
Varios Igorrotes de Lubon. 
Id . id. de Masía. 
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Manila, 23 de Julio 1891. F. L . Roxas. 
Nota importante:—Queda abierta la suscripción 6 ° 
las OScinas del Depositario Excmo. Sr. D. Francisco 
L. Roxas, Calderón de l i Barra, 15, y en las Re-
dacciones de los periódicos diarios de la Capital. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE L A DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta púbhca la contrata 
de las obras da reparación de las escuelas de niños 
de ambos sexos del pu-blo de San Roque de la pro-
vincia de Cavife, bajo el tipo en progresión des-
cendente de 2498 pesos, 31 cén'irnos, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa número 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-iones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 28 de Setiembre próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que de-
seén optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
p siciones extendidas en papel del sello 10.' acom-
pañando p ecisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Agosto de 189].—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de reparación eh ia escuela de 
niños de ambos sexos del pueblo de San Roque 
de la provincia de Cavite, bajo el tipo en pro-
gresión descend nte de 2498 pesos, 31 céntimos. 
Ar t . l o En la ejecución por contrata de las 
esprepadas obras regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real Decreto de 11 
de Junio de 1886, hecho estensivo á estas Islas por 
Real órden de 27 de Abri l de 1888, y del de las 
facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en acuerdo de 7 de Febrero de 1888, las pres-
cripciones administrativas y económicas de este pliego 
Art . 2.0 Püra optar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § de! importe de las 
obras ó sean pfs. 49'96 cuya carta de pago acom-
pañará, si bien saparadamente, al pliego de licita-
ción, el cual deberá ajustarse al modelo que ai final 
se eypresa. 
Art . 3.o E l licitador á quien se hubieren adju-
dica las obras tendrá 15 días de término, contados 
desde -iquel en que se le notifique la adjudicación 
del remate, para constituir la fianza definitiva y for-
malizar ta escritura de contrata. 
Ar t . 4.0 La fianza se compondrá del depósito pro-
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
citación, qne asciende á 49 pesos, 96 cénts., y demás 
del diez por ciento qu i se le descontará de cada uno 
de los p-igos que sacesivamente hayan de hacerse 
al contratista, con forme el ar t ímlo siguiente; paro 
cesará el descuentu cuanao con éste y el del depó-
sito provisional, de que trata el art. 2.o lie 
cantidad importe igual á la décima parte 
puesto de contrata, ó sea Ja suma de 9 ^ 
83 céntimos, que constituirá la fianza d e f i n v ' 
este fin, en el momento de la adju iicacio "ífeo0 
contrata, el contratista endosará á la ordp11 ^ ^ ' 
Dirección general de Adrainis^-acion Civil la M 
pago del depósito provisional, expresando e l ^ 
que se destina. 
r Art. 5.0 El contratista tendrá derecho á Q, 
sualmente se le pague el importe de la obra o í i , 
ejecutando, con arreglo á certificación del IQV1 ^ 
si dentro de los dos meses siguientes á Hque|^  
corresponda la certificación de obra ejícutaij1 
por el Ingeniero, no se verificará el abono 
porte líquido, se le acreditará y será de abono 
contratista, el seis por ciento anual desde el \ 
que termine el referido plazo de dos meses. 
Are. 6.0 Si el contratista contraviniese á „,, 
de las prescripciones de los artículos 10, 12) 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones general 
si procediese con notaría mala fé en la ejecucv! 
las obras, se le pondrán imponer por la % 
general de Administración Civil, de acuerdo eci 
Inspección general de Obras públicas, multas n! 
bajarán de veinte pesos ni excederán de cíenlo , 
importe se descontará del de la primera certifiw 
que después hubiese de expedírsele; entenditalp 
que de antemano renuncia á toda reclamación aT 
esta clase de providencias, al dere ho común 





Manila, 5 de Agosto 1891.—El Jef-,i d-j laSi* 
de Fomento, Manuel de Isasa. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula 1 
nal de clase núm expedida por la | 
nistracion de Hacienda pública de , eu----deEa"J 
de este año, enterado del anuncio publicado 1 
Dirección general de Administración Civil, pnb¿ 
en la Gaceta, de esta Capital fecha drl mes 
úl'imo de la instrucción de subastas k 
de Marzo de 1869 y de los requisitos que se ei 
para la adjudicación en pública subasta de (aqu 
expresará la clase de obras de que. se trata).... 
y de todas las obligaciones y derechos que 
los documentos que han de regir en la contraíí 
compromete á tomar por su cuenta esta obra 
la cantidad de pfs (aqui el importe en le| 
Manila, de de 18 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá esle 
tulo: «.Proposición para la adjudicación de laso El 
de « E s copia, García. Trt 
EQ 
nistracion Civil , se sacará á subasta pública el arriaj En 
en 





del juego de gallos de la provincia de Antiqae 
el tipo en progresión ascendente de trescientos 
cuenta y un pesos, 50 céntimos, y con estricta si 
cion al pliego de condiciones que á continaacioa 
inserta. El acto tendrá lugar, ante la Junta 
monedas de la expresada Dirección que se 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esf|« P 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta C 
y en la suba'terna de dicha provincia, el di 
y siete de Setiembre próximo á las diez en t- lo 
de su mañana. Los que de.seén optar á la sub^  con 
podrán presentar sus proposiciones cstendidas enpHue 
del sello 10.°, acompañando precisamente por se? al 
do, el documento de garantía convspondie te. 0 Q 





















Pliego de condiciones que forma esta Di1'^ 010?! 
neral, para sacar á subasta pública y * 1 1 ;n, 
ante la Junta de almenedas de la misma y ' ^ ^ 
t^rna de Antique, el arriendo del juego ^ ^ ^ 
de dicha provincia redactado con arreglo á ^ 
posiciones vigentes para la contratación & \ 
cios públicos. 
Obligaciones de la Dirección general-
1. a !áe arrienda en pública almoneda ^ sef¡Ja r 
del juego de gallos de la provincia de Antiq"'6'',s ( 
el tipo en progresión ascendente de trescienW» 
cuenta y un pesos, cincuenta céntimos. ^ ta¡ 
2. a La duración de la contrata surá^ de tre^ 
que empezarán á contarse desde el dia t& H . 
notifique al contratista la aprobación por ie' ¿, ! 
Sr. thrector general de Administración 9^  
escritura de obligación y fianza que ¡s^ 
tista debe otorgar, siempre que la anterior ^ >. 
hubiere terminado. Si á la notificación del 
acuerdo la contrata no hubiere terminado, , 
cion del nuevo contratista será for7.osam?nte . 
dia siguiente al del fenecimiento do la aD ^ ^ 
3. a Kn el CHSO de dispones S. M. I * ^ 
de este servicio la Dirección genera' se J'" alí* 
derecho de rescindir el arriendo, prério aviso 




Manila.—Núm. 239 28 Agosto de 189i. 1255 
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I : 
j^jg.aCiones del contratista. 
jr en la Tesorería Central ó en el 
lolr de la provincia de Aatique por meses 
Lo P- . jmporte de la contrata. E l primer in -
1 e. efecto el mismo dia en que haya de 
• contratista, y los sucesivos ingresos 
•'! n B » ^ en el mismo día en que vence el 
¡or- ^rantizará el contrato con una fianza, 
^ iO por I®® del importe total del ser-
R1 l^íente* Drestarse, en metílico ó en valores 
5 24 do Por iacU[nplimiento del contratista al 
. : ^"g-o de cada plazo se dispusiere se verifique 
l-V lD0 i3 narte de la fianza quedará obligado á re-
ediatamenle, y si así no lo verificase, su-
lUD;ta de V6int9 pesos por cada dia de di-
D1110 ésta excediese de quince días, se dará 
^V.AA la contrata á perjuicio del rematante 
ce, 
í pfpctos prevenidos en el art. 5,* del Keal 




El coa tratista no tendrá derecho á que se le la Ad ministración, ninguna remun^ra-
8 Calamidades públicas como pestes, hambres, 
" L numerar o, terremotos, inundaciones, in -
Y oíros casos fortuitos, pues que no se le 
dito !áiiÍD,TUQrecul"so ^ Pre3enta dirigido k este fin. 
La construcción de las galleras será de su 
estarán arregladas al plano que la autori-
la provincia determine, debiendo tener todas 
• o proporcionado y las condiciones de capaci-
^entiiscion, decencia y demás indispensables. 
21 establecimiento de éslas, tendrá lugar den-
la población ó á distancia que no exceda de 
Kas brazas de la Iglesia ó Casa Tribunal, pero 
la p l ^ Q modo en sitios retirados ni sin prévio per-
la Á; ¡ei Jefe de la provincia, quien podrá concederlo 
¡jíiar otro diferente del propuesto, aunque siem-
p ¿ro de di' ho radio. 
El asentista cobrará s is céntimos y dos oc-
Je peso fuerte por la entrada de la primera 
I y otros seis céntimos y dos octavos eu la 
"lia-
Por cada soltada cobrará treinta y siete cén-
i cuatro octavos de peso fuerte. 
'Podrá 'abrir las galleras y permitir jugadas 
dias siguientes: 
Todos los domingos del año. 
Todos los demás dias que señala el almanaque 
na c r u z . 
El lúnes y martes de carnestolendas. 
El tercer dia de cada una délas Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono 
ia pueblo. 
le Ai En los dias y cumpleaños de SS. MM. y AA. 
arrie En las fiestas Reales que de órden superior se 
ae.ien el número de dias que conceda la Direc-
tos i g-eneral. 
ta; Cuando el contratista no haya levantado ga-
icioi en tolos los pueblos del contrato, para la apli-
deM del apartado 5.' de la condición anterior, se 
reo: tmitirá celebrar i o s ^ 3 días de jugadas de los 
esqi I Patronos de los pueblos eu que n ) haya ga-
fe en el más iuinediaio eu que exista correpon-
liai Ul mismo grupo ó contrata, 
fi } lodos estos casos, el contratista deberá ocu-
subi con cuarenta y cinco dias de anticipación al 
en pique ha de verificarse la fiesta, k la Dirección 
rsejsral de Administración Civil por conducto del Go-
'. 0 de la provincia. 
Gí n -ueg-o los Gobernadores de las provincias de 
J,recibau la instancia del contratista, reclamarán 
ij amenté de los RR. CC Párrocos y Gober-
ico uos noticias precisas y exactas que justifiquen 
1 ^ exPonSa el contratista. 
'^¡6 tSte- re(lu¡sit03 elevará con su informe favo-
^ Pnt.11^170 a^  expresado Centro directivo el 
^ lormado al efecto. 
3 lacr as .de las P^vincias de Visayas 
(lJnj U^e m tienen levantada gallera en el pue-
Tiún 86 ce!ebri ?a festividad d i Santo Patrono, 
^;«0n ^lez de anticipación al en que 
a t ^ lectiva la fieSt3' al Gobernador de' la Pr0-
t0S 'NaDtorn!>dürP'S de Ia3 citad8S Islas de Visa 
Ui eu Jl6ta- de las solicitudes que reciban 
íntpri^/0' 'ornilirán un incidente como se in-
• Sol Qte 
8e ci;nM0nte f^^án abiertas las galleras desde 
'íl^ep'o'!1^*, *a m'sa masor hasta el ocaso del 
/.í ^ cerr». • , Domingos de Cuaresma, que de-
i- cSe * ias dos de la tarde. 
ipd'IP' Podrá' h"" OUUÜCimienio aei jete ae ia pi 
k io^ . l-WlmPnfQrir !as g^1*™* p" el dia siguier.u. 
? J S8 ^< \ esta trasf^rencia cuando uno 
6 de U ?9 tre3 del San'o Patrono de cada 
PuePn a^  "na cruz. 
e los dias que se determinan en el 
art. con la aclaración del anterior, y en las ho-
ras designadas en el 14, se prohibe abrir galleras 
ni jugar gallos en n ingún otro del año; no siendo 
permitido al asentista, subarrendadores ni particulares 
solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. Rt asentista ó subarrendador, son los únicos 
que pusdefi abrir galleras, debiendo verificarlo en las 
establecidas en los dias y horas designa ios en los ar-
tículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realiza los subarrien-
dos, solicitará los correspondientes nombramientos por 
conducto del Gobierno de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean 
reconocidos como tales, acompañando al verificarlo el 
correspondiente papel de pagos al Estado. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el 
Reg'ament^ de galleras de 21 de Marzo de 1861, apro-
bado por Real Arden de la misma fecha, asi como 
también á las demás superiores disposiciones que no 
se hallan derogadas respecto á los estremos que no 
se encu-rntren espresados en este pliego, y á las que 
no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que 
se irroguen en la extensión de la escritura, que den-
tro de los diez dias hábiles siguientes al en que se 
le notifique la aprobación del remate hecho á su fa-
vor, deberá otorgar para garantir el contrato, así como 
los que ocasione la saca de la primera copia qus de-
berá facilitar á esta Dirección general para los efec-
toi que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la termina-
ción de su compromiso, sus herederos ó quienes le 
representen continuarán el servicio, bajo las condi-
ciones y responsabilidades estipuladas. Si muriese sin 
herederos, la Dirección general, podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual con-
tratista queda obligado á continuar desempeñándola 
hijo las mismas condiciones de este pliego, hasta que 
haya nuevo contratista, sin que esta próroga pueda 
exceder de seis meses del ténnino natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condi-
ciones de la escritura ó impidiere que el otorgamiento 
se lleve á cabo dentro del término fijado en la 
condición 20, se tendrá por rescindido el contrato á 
perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta decla-
ración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo y satisfaciendo á 
la Administración los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio/ 
Si la garantía no alcanzase á cufcr;r estas respon-
sabilidades, se le secuestrarán los bienes hasta cubrir 
el importe probable de el os. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición 
alguna admisible, se hará el servicio por administración 
á perjuicio del primer rematante. 
• Obligaciones generales de la ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancia de rigor haber constituido al efecto en la Caja 
de Depósitos ó Administración de Hacienda pública 
de Antique, la cantidad d« diez y siete pesos, cincuenta 
y siete céntimos, cinco por ciento del tipo fijado 
para abrir postura en el trienio de la duración, de-
biendo unirse el documento que lo justifique á la 
proposición. 
25. Lacalidad de mestizo, chino, ó cualquier otro 
extranjero domicialiado, no excluye el derecho de l i -
citar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados, extendidas en papel del sello 10.° firmadas 
bajo la fórmula que se designa al final de este 
pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
La cantidad que condgaen los licitadores en sus 
proposiciones, ha de ser precisamente en letra clara 
é inteligible y en guarismo. 
27. A l pliego cerrado deberá acompañarse el do-
cumen'.o de depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones, á ex-
cepción del art. l .o que es el del tipo en progre-
sión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna 
especie relativas al todo ó parte alguna del contrato. 
En caso de que se promuevan algunas reclamacio-
nes deberán dirigirse por la via gubernativa al Excmo. 
Sr. Director general de Administración Civil de estas 
Islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las 
que se susciten en cuanto tengan relación con el 
cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después 
de esta resolución al Tribunal Contencioso-Adminis-
trativo. 
30. Si resultasen emp-Uadas dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas, se abrirá lici-
tación verbal por un corlo término que fijará el Pre-
sidente, solo entre los autores de aquellas, adjudi-
cándose al que mejore más su propuesta. Eu el caso 
de no querer mejorar ninguna de los que hicieron 
las proposiciones más ventajosas que resultaron igua-
les, se hará la adjunicacion en favor de aquel cuyo 
pliego tengan el número ordinal menor. 
31. Finalízala la subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que en dose en el acto á favor de 
la Dirección general de Administración civil y con la 
aplicación oportuna, el documento de depóñto para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebi la subasta, j en su virtud se escriture el con-
trato á satisfacción de la Dirección genera . Los demás 
documentos de depósito serán de vueltos sin demora 
á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Direc-
ción general de A Imistracion Civil hasta que se reciba 
el expediente de la que deba celebrarse en la pro-
vincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expe-
diente se unirá el acta levantada, firmada por todos 
los Señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista 
la rescisión del contrato, no le relevará esta circuns-
tancia del cumplimiento de las obligaciones contrai-
das, pero si esta recision lo exigiera el interés del 
servicio, quedan advertidos los Heladores y el contra-
tista de que aquella se acordará con las indemniza-
ciones á que hiblere lugar conforme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado p )r la Dirección general de Administración 
Civil la escritura de fianza que otorgue para el cum-
plimiento del contrato, á presentar por conducto del 
Gobierno de la provincia los derechos respectivos en 
papal de pagos al Estado para la extensión del t í -
tulo que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Es-
cribano de Gobierno anote en el mismo la presen-
tación de la cédula que acredite la personalidad de 
los licitadores, si son Españoles ó Extranjeros, y la pa-
tente de Capitación si fuesen chinos, con sujeción á lo 
que determina el caso 5.o del art. 3.0 del Regla-
mento de cédulas personales de 30 de Junio de 
1884, y decreto de la Intendencia general dJ. Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila, de Agosto de 1891.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas 
Don vecino de ofrece tomar á 
su cargo por término de tres años el arriendo d i 
juego de gallos de la provincia de Antique, por la 
cantidad de pesos céntimos y con 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto de. 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Dopósitos la can-
tidad de pesos , céntimos importe 
cinco por ciento que expresa la condición 24 del 
referido pliego. 
Manila, de de l89 —Es copia, García. 
Por d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n gene ra l de A d m i n u t r a c i o n 
C i v i l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a e l a r r i endo de l j uego de g a -
l lo s da. Ja p r o v i n c i a de Pfueva E c i j a , bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de 4394 pesos, 50 c é n t i m o s , y c o n es t r ic ta s u j e c i ó n a l 
p l i e g o de cond ic iones que íi c o n t i n u a c i ó n se inse r ta E l acto 
t e ñ i r á l u g a r , an te l a J u n t a de A l m o n e d a s de l a expresada 
D i r e c c i ó n que se r e u n i r á en l a casa n ú m . 1 de l a cal le d t^ 
Arzob i spo , e squ ina á l a plaza de Mor lones . ( I n t r a m u r o s de e s t i 
C iudad) y en l a suba l t e rna de dicliA p r o v i h e i a , el d ia 17 de Se-
t i e m b r e p r ó x i m o á las diez e n punto de su m a ñ a n a L o s que 
d e s é e n op ta r á l a subasta, p o d r á n presentar sus proposi iones 
estendidas e n papel d^l s e l l ) 10.°, a c o m p a ñ a n i o p r e c i s a m e n t e 
por separado, el documen to de g a r a n t í a co r r . ' spond ien to . 
M a n i l a , 18 de A g o s t o de 1891.—Abraham G a r c í a G a r c í a 
P i i e g o de condic iones que forma esta D i r e c d o n g e n e r a l pa ra 
sacar á subasta p ú b ica y s i m u l t á n e a an te l a J u n t a de A l m o n e -
das de l a m i s m a y l a suba l te rna de Nueva Eci ja , e l a r r i e n lo de i 
juego de gallos de d icha p r o v i n c i a , redactado con a r reg lo a 
las disposiciones v igentes para l a c o n t r a t a c i ó n de servic ios p ü -
b l icos . 
Obl igaciones de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
Se a r r ienda eu p ú b l i c a a lmoneda e l se rv ic io del jaego de ga -
l los de l a p r o v i n c i a de Nueva Ec i ja , bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n as -
cendente, de 4394 pesos, 50 c é n t i m o s . 
9/ L a d u r a c i ó n de l a cont ra ta s e r á de t res a ñ o s , , que empe-
«ar i in á contarse desde el dia en que se not if ique al c o n t r a -
t i s t a la a p r o b a c i ó n por elJExcmo. Sr. Di rec to r gen^raKde A d m i n i s t r a -
c i ó n C i v i l , de l a escretura de o b l i g a c i ó n y fianza que d icho con t ra 
t i s t a debe o torgar , s iempre que la an t e r io r con t ra t a hub ie re t e r -
m i n a d o . Si á la no t i f i cac ión del referido acuerdo la con t ra t a co 
hub ie re t e rminado , l a p o s e s i ó n de l nuevo con t ra t i s t a s e r á 
forzosamente desde el d ia s iguiente a l del fenecimiento de l a 
an te r io r . . * . . 
3.* E n e l caso de disponer S. M . l a s u p r e s i ó n de este s - r v i c i o 
l a D i r e c c i ó n gene ra l se reserva el derecho á e resc ind i r el^ ar-
r iendo , p r ó v s o aviso a l c o n c r a t í s t a , con medio a ñ o de a n t i c i p a -
c i ó n . 
Obl igac iones del Cont ra t i s ta . 
Í.» I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l ó e n e l Gobie rno C i v i l 
de l a p r o v i n c i a de Nueva E c i j a , por meaes ant icipados, el impor te 
de l a con t ra ta . E l p r i m e r ingreso t e u d r á efecto el m i s m o d í a en 
qne haya de posesionarse e l Con t ra t i s t a , y lo sucesivos ingresos m -
defec t ib lomente en «1 m i s m o l i a en que vence e l an te r io f . 
5 a Se g a r a n t i í a r á e l con t ra to con u n » fianza, e q u i v a ente a l 
10 por 100 de l i m p o r t e total del servicio que debo p r e s t á r s e l a 
m e t á l i c o ó en valores autor izados a i efecto. 
6.* ' Juaudo por i n c u m p l i m i e u í o de l con t r a t i s t a a i opo r tuno 
pa fo de cada pUzo se dispusiere se ver i f ique de l todo ó p a r t e 
la fianza, q u e d a r i ob l igado á roponer i a i n m e d i a m e n t e , y 
s i as í no lo veri i icase, s u f r i r á l a m u l t a de v e i n t e pesos po r 
cada d i a de d i l a c i ó n , pero si é s t » excediese de qu ince d í a s , se 
dsr i por r e sc ind ida la c o n t r a t a á per ju ic io de l rematante y con 





l o s efectos prevenidos e n e l a r t í c u l o 5.° de l Real (iecreto de 27 
<le Febre ro de iHíftl 
B l c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho 4 que se le o to rgue i ot 
l \ A d m i n i a t r a c i o n a i n g u n a r e m u n e r a c i ó n po r ca lamidades DÜ -
bl icas COCQO pestes, h a m b r e s , é s c é é S z de n i i t a e r a r i o , t e r remotos , 
i n u n lac iones , incend ios y otros casos fo r tu i to s , pues que au se le 
d m i t i r á n i n g a m recurso que p r e s e n t é d i r i g i d o á esce flo 
í.* L a coust , ruccion de í a s ga l le ras seta de su cararo. y es-
t a r á n arregladas a l p l aao qua l a au tor idad de l a p r o v i n c i a de-
- r m l n e , debieado tener todas ua cercu p r o i o r o i o a a d o y las c o u -
•dciones de capacidad, v e a t i l a c i o u , d v c e á c i a y d e m á s i o d i í -
.pensables 
S.* E l e s t ab lec imien to de é s t a s , c e a d r á l agar d-rntro de a 
.^oblación ó á dis ta . .c ia que no exceda de doscientas; b r a a a « de 
a I g l e s i a ó Gasa T r i b u n a l , pero de n i u s r u * m - ¡ u é i i s i dos fe -
d rados n i s in prev io pe rmiso dsíl í e f e m l a provtncis . . q u i e n 
Dodrá concederlo ó des igna r o t ro d i ferente de! propuesto, a u n -
que s i empre dentro de d i c h o r á d i o . 
10. S I asentista cobrara seis c é n t i m o s y dos o c t i v o s de OPSO 
i n e r t e por l a en t r ada de l a p r i m e r a pue r t a , y otros seis c é n -
t i m o s y do* octavos e n ia s e g u n d a . 
11. Por cada soltada c o b r a r á t r e i n t a y siete c é n t i m o s y cua-
t r o octavos de peso fuer te , 
12. P o d r á ab r i r las gal leras y p e r m i t i r j u g a d a s e n los dias 
a iguientes : 
l i » Todos los d o m i n g o s del a ñ o . 
2.* Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e i aaaaaa1r.ie c o n u n a 
a r u z . 
K l lún-es y m á r t e s de carnes to lendas . 
Kl te rcer dia de cada u n a de las Pascuas de l a ñ o 
Tres dias en l a f e s t i v i d a d del Santo Pa t ¡ -onu de cada pueblo . 
E n los d í a s y c u m p l e a ñ o s de SS- M M í y A.A. 
S n ia« fiestas Reales que de rtrdea supe r io r se c e l e b r e n e l 
Tiúmero de dias que conceda la D i r e c c i ó n g e n e r a l . 
13. Cuando el c o n t r a t i s t a no haya lovaa tado gal leras en todos 
5.0S pueblos del contra to , para la a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o 5. ' de l a 
c o n d i c i ó n an te r io r , se l e p e r m i t i r á ce l b ra r tus tres dias de j u -
gadas de los San ios Patror-os de los pueblos e n que no h a y a 
f ra i le ra , en el m á s i n m e d i a t o e.o que exis ta , co r respond ien te ' a l 
í a i smo g rupo ó c o n t r a t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r con cua ren ta y 
« m e o dias de a n t i c i p a c i ó n a l en que ha de ver i f icarse l a fiesta, 
u l a D i r e c c i ó n g n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l po r c o n d u c t o 
d e l G o b i e r n o de l a p r o v i n c i a . 
T a n luego IOÍ Gobernadores de las p r o v i n c i a de L u z o n r ec iban la 
d i s t a n c i a de l con t r a t i s t a , r e c l a m a r á n I n m e d i a t a m e n t e d é l o s R R . 
iuG. P á r r o c o s y G o b e r n a d o r c i l i o s no t i c i a s precisas y exactas que 
i a s t i ñ q u e n ser c ie r to lo que exponga el c o n t r a t i s t a . 
L l e n a d o este r e q u i s i t o , e l e v a r á c o n su i n f o r m e favorab le ó n e -
g a t i v o a l expresado C e n t r o d i rec ivo el i n c i d e n W formado a l efecto. 
Los con t r a t i s t a s de las p r o v i n c i a s de Visayas y M m d a o a o que 
no t i e n e n l evan tada ga l l e ra en e l pueblo donde se celebra l a 
fes t iv idad d i San to Pa t rono , o c u r r i r á n con diez d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que ha de ver i f icarse l a fiesta, a l G o b e r n a d o r de l a 
• r o v i n c i a respect iva. 
Los Gobernadores de las ci tadas Is las de Visayas y M m d a -
nao en v i s t a de las so l i c i tudes que rec iban c o n t a l m o t i v o , f o r -
m a r á n u n inc iden te como se i n d i c a a n t e r i o r m e n t e . 
14. Solamente e s t a r á n abier tas las gal leras desde que se c o n -
' l u y a l a m i s a mayor hasta e l ocaso del sol , excepto en los d o -
aingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a t a rde . 
15. Guando l a fiesta de u n a c ruz caiga en D o m i n g o , el asen-
t is ta , p r é v i o conoc imien to del Jefe de la p r o v i n c i a , podrá a b r i -
ias gal leras en e l d i a s i g u i e n t e h á b i l , i g u a l m e n t e se h a r á esta 
t cas fe reuc ia cuando uno ó m á s diaa de los tres del Santo Pa-
•reno de cada pueblo ó de los de S r i . M M . y A A . c a i g a n , e n 
O o m i n g o ó fiestas ae u n a c r u z . 
16. F u e r a de los d í a s que se d e t e r m i n a n en e l a r t . 12 co r -
l a a c l a r a c i ó n del anter ior , y en las horas des guadas en e l !4; 
-•e p roh ibe a b r i r gal leras n i j u g a r ga l los en n i n g ú n o t ro de l a ñ o 
o siendo p e r m i t i d o a l asent i s ta , subar rendadores n i p a r t i c u l a -
res s o l i c i t a r pe rmiso e x t r a o r d i n a r i o pa ra v e r . f i : a r l o . 
17. E l asentista ó subar rendador , son los ú n i c o s que puedan 
i b r i r ga l leras , debiendo ver i f i ca r lo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, 14 y l o . 
18. C iando e l con t r a t i s t a real ice los subarr iendos , s o l i c i t a r á 
ios correspondientes nombramien to s p o r conduc to del Gob.e rno 
de l a p r o v i n c i a á favor de los subarrendadores , para que con 
este documento sean reconocidos como tales, a c u m p á ñ a n d o a l ve-
r i f i c a r l o el correspondiente papel de pagos a l Es t ado . 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo d ispuesto en e l R e g l a m e n t o 
l e ga l la ras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real Orden 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
iiaposScioiies que no se h a l l a n derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no ^e e n c u e n t r e n expresados en este p l i ego , y á las 
que no resu l ten en o p o s i c i ó n con estas cond ic iones . 
20. 8erí>n de c u e n t a d e l rematan te los gastos que se i r r o -
g u e n en la e x t e n s i ó n de l a escr i tu ra , que d e n t r o de los diez diaa 
h á b i l e s s iguientes a l en que se le no t i f i que l a a p r o b a c i ó n del r e -
m a t e hecho á su f avor , d e b e r á o t o r g a r para g a r a n t i r e l con t ra to 
a s í como los que ocasione l a saca de l a p r i m e r a c o p i a que d e b e r á 
í a c i l i t a r á esta D i r e c c i ó n g e n e r a l pa ra los efectos que p r o c e d a n . 
21 . S i ei con t r a t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
j o m p r o m i s o , sus herederos ó quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
a i se rv ic io , bajo las condiciones y responsabil idades es t ipuladas ; 
>il jnariese. s in heredero^, l a D i r e c c i ó n genera l p o d r á p rosegu i r l o por 
• d m i n i s í r a c i o n , quedando su je ta l a fianza á la responsabi l idad de 
»ÚB resultados, 
22. S n e l caso de que a i t e r m i n a r esta cont ra ta no h u b i e r a 
.'Odido ad judicarse nuevamente , el ac tual con t r a t i s t a queda o b l i -
gado A c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
' i e este p l iego , hasta que haya n u e v o c o n t r a l i s t a , s i n que e?ta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses de l t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabi l idades aue cont rae e l r ematan te , 
S3. Guando e l rematante n o c u m p l i e r a las cond ic iones de la 
e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l o t o r g a m i e n t o se l l eve á cabo d e n -
ro e l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20, se t e ñ i r á po r r e sc in 
¡ ü d o e l contra to á per ju ic io de l m i s m o r ema tan t e . S iempre que 
-ista d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
?. guales condic iones , pagando e l p r i m e r rematan te l a diferencia 
l - i l p r i m e r o al sagundo y sat isfaciendo á l a A d m i n i s t r a c i o a los 
perjuicio.-- que l e hub ie re ocasionado la demora en el se rv ic io . 
81 la g a r a n t í a no alcanzase á' c u b r i r estas responsabil idades 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes h a » c u b r i r e l i m p o r t e p roba -
hie de e l los . 
Si en e i nuevo remate no se p r e s t í a s e p r o p o s i c i ó n a i í r u n s 
- - -dmís ib le , se h a r á el se rv ic io po r admimstraCiOQ a p e r j u i c i o de l 
i . r i m e r r ema tan te . 
Obl igac iones generales da l a L e y . 
M , P a r a ser a d m i t i d o como l i c i t adbr , es c i r c u n s t a n c i a de r i • 
.ror ó haber cons t i t u ido a l efecto en la Caja de D e p ó s i t o s ó A d -
• i n i s t r a c i o n de Hac ienda p ú b l i c a de Nueva E c i j a , la can t idad de 
li) pesos, 72 c é n t i m o s , c i n c o por c ien to de l tipo fijado para a b r i r 
j . o s tu ra en ei t r i e n i o de l a dui -ac ion . deb iendo uni rse el d o c u -
m e n t o que Ip ju s t i f i que á l a p r o p o s i c i ó n . 
25. L a ca l idad de mest izo c ú l n o , ó c u a l q u i e r o t ro ex t r an je ro 
domic i l iado , no exc luye e l derecho de l i c i t a r en esta con t r a t a , 
26. Los l i c i t adores p r e s e n t a r á n al Sr . Pres idente de l a J u n t a 
-us respect ivas proposic iones e n p l i egos cerrados, ex tendidas en pa-
o e l del sello 10.*, firmadas y bajo l a f o r m u l a que se des igna al fi-
n a l de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s e n el sobre la cor respoa-
n í e n t e a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que consignen ios l i c i t adores en sus p ropos i c iu -
es ha de ser precisamente en l e t r a c lara é i n t e l i g i b l e f en 
, uar ismo. 
27 A l pl iego cer rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o de 
sepós i to de que hab la a c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r e p o s i c i ó n a l g u n a que al tere ó mod i f ique 
el presente p l iego de concuciones, á e x c e p c i ó n d e l a r t í c u l o l .o 
que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente . 
29 N o se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie rela-
t ivas al todo 6 pa r te a l g u n a de l con t ra to . E n caso de que se 
p romuevan a l g u n a s reclamaciones, d e b e r á n d i r i g i r s e por i a v ia 
e - ibe rna t iva a l E.xcmo. S r . D i r e c t o r g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l de estas Is las , y á cuyas altas facultades compe te resolver 
l a s que se susci ten en cuanto t engan r e l a c i ó n con e l c u m p l i -
m i e n t o del con t ra to , pudiendo apelar desoues de esta r e s o l u c i ó n 
al T r i b u n a l contencioso a d m i n i s t r a t i v o 
30. Si resul tasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se a b d r á l i c i t a c i ó n verbal por u n cor to t é r -
m i n o que fijará e l Presidente, solo en t re los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s s u propues ta . B u e l caso de 
no querer mejorar n i n g u n a de los que h i c i e ron las propos ic io 
ues mas ventajosas que resu l ta ron igua les , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo p l i ego tenga el n ú m e r o o r d i n a l 
menor 
31. F inal izada la subasta, e l Presidente e x i g i r á de l rematan te 
que endose en el acto á favor de l a D i r e c c o n genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l y con l a a p l i c a c i ó n o p o r t u n a , e l d o c u m e n t o 
de d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l cua l no ae c a n c e l a r á hasta t an to que 
se apruebe l a subasta, y en su v i r t u d se esc r i tu re e l con t ra to 
á s a t i s f a c c i ó n de la ü i r e c j i o i genera l . Los d e m á s documantos 
de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s i n demora á los interesados. 
32. PJsta subasta no s e r á aprooada po r l a D i r o c c i o a general d3 
A d m i n i s t r a o i o n c i v i l hasta que se rec iba e l e i p e d i e n t e de la que 
deba celebrarse en la p r o v i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , 
á cuyo expediente se u n i r á el acta l evan tada , firmada por t o l o s 
los S e ñ o r e s que compusieren l a J u n t a . 
S i p ó r cua lqu i e r m o t i v o intentase e l c o n t r a t i s t a l a rescic ion 
del con t r a to , no le r e l e v a r á esta c i r cuns t anc ia del c u m p l i m i e n t o 
de las obl igaciones contra idas , pero si esta r e s c i s i ó n lo e x i g i e r a 
el i n t e r é s d e l se rv ic io , quedan adver t idos los l ic i tadores y e i 
con t r a t i s t a de que aquel la se a c o r d a r á cou las indemuizaeioues 
á quo hubiere lu-^ar conforme á las l e y e t . 
E l con t ra t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que se ie haya aprobado 
por la D . r e c c í o u gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l l a e s c r i t u r a de 
fianza que o t o r g u e para el c u m p l i m i e n t o de l con t ra to á presentar 
por conduc to de l G o b i e r n o de l a p r o v i n c i a los derechos respec-
t ivos en papel de pagos al Es t ado , psu-a ia e x t e n s i ó n de l t í t u l o que 
l e corresponde. 
No se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s in que e l S r . Esc r ibano de 
G o b i e r n o anote en el m i s m o l a p r e s e n t a c i ó n de í i a c é d u l a que 
acred i ta l a personal idad de los l i c i t ado re s , s i son E s p a ñ o l e s ó 
Ex t ran je ros y l a pa i en t e de C a p i t a c i ó n , si fuesen c h i n o s , c o n 
s u j e c i ó n a l o que d e t e r m i n a e l caso o.» d e l a r t . 3.° del R e -
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884, y de -
cre to de l a lu tendenc"a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m b r e 
s igu ien te . 
M a n i l a , d é A g c - l o de 1691.— í i Juf3 de la SÍCCIOU de G o b e r n a -
c i ó n , Jo . é Pe rey ra . 
MODELO DK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D o n . . vec ino de . . ofrece t o m a r á su cargo por t é r m i n o de t res 
a ñ o s e l a r r i endo del j u e g o de ga l los le l a p r o v i n c i a de A b r a , 
po r l a c a n t i d a d de. . . . pesos. . . c é n t i m o s y con en t e r a s u j e c i ó n a i 
p l i ego de condic iones puesto de mani f i e s to 
A c o m p a ñ a por separado e l d o c u m e n t o que acredi ta haber I m -
puesto en l a Caja de D e p ó s i t o s l a can t idad de . . . pesos . - . . , 
c é n t i m o s , i m p o r t e de l c i n c o por c i en to que expresa la c o n d i c i ó n 2 i 
del refer ido p l i e g o . 
M a n i l a de de 189 
Ks cop ia . - G a r c í a 
Edictos. 
E n v i r t u d de p r o v i l e n c i a d i c t a d a con esla fecha, p o r e l se-
ñ o r D . R i c a r d o í i i e a f o r t y S á n c h e z , Juez de p r i m e r a i o s t n n c i a 
del d i s t r i r o de T o n d o de e s u C a p i t a l , en l a causa n ú m . '2971 so 
i n s t r u y e po r robo y lesiones, se. c i t a , l l a m a y e m p l a z a á u n 
n o m b r a d o Ta to , vec ino del pueb lo de Caloocan, para que e n 
el t é r m i n o de 9 dias , contados desde la p u b l i c a d o i de este 
edic to e n la « G a c e t a of ic ia l» de esta Cap í taf, se presente en 
l a sa la aud ienc i a de esta Juzgado , pa r^ dec la ra r en l a espresada 
causa, bdjo a p e r c i b i m i e n t o en caso c o n t r a r i o , d-3 pa ra r l e e l p e r -
j u i c i o á que e n Derecho h u b i e r a l u g a r . 
M a n i l a , 24 de Agosto de 1891.—Antonio B u s t l i l o . 
Por p rov idenc i a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s t r i t o 
de B i n o n d o , d ic tada c o u esta fecha en l a causa n ú m . 7252 
c o n t r a desconocidos po r robo , se c t a , l l a m a y emplaza a l u a 
ta l E n r i q u e , vec ino que fué de l a ca l l e de Obando del a r r aba l 
de San t a C r u z , para que e n e l t é r m i n o de 9 dias, compar-jzca 
e n e l Juzgado para dec la ra r en l a meac ioaada causa, aper -
c i b i d o que de no hace r lo , den t ro del re fe r ido t é r m i n o , l e pa-
r a r á n los per ju ic ios que en derecho hub i e r e l u g a r . 
Juzgado de Binondo y o ñ c i o de m i cargo á 25 de A g o * t o de 1891.— 
Rafae l C . L l a n o s . 
D o n F l o r e n t i n o Tor r e s , Juez de p r i m e r a in s t anc ia de esta p r o -
v i n c i a de l a Pampanga, qu^ de estar en ac tua l e jerc ic io de 
sus funciones, y o el presente E s c r i b a n j doy fé. 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l ausent1. Sevs r ino 
Conde, i nd io , v i u d o , de 56 a ñ o s de edad, na tura l y vecino de 
S a m a l , p r o v i n c i a de Bataan , de of ic io j o r n a l e r o y reo de la causa 
n ú m . 6778 po r h u r t o , para que por e l t é r m i n o de 30 dias, á c o n -
t a r d.^sde l a p u b u c a c i o n del presente, comparezca en e s t í J u 2 -
g d o ¡ ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta p rov inc i a , á contestar y d e -
fenderse de los cargos que cont ra él r e su l t an de l a espresada 
causa, en la que s i asi lo h ic ie re , le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a . 
Dado e n l a V i l l a de Bacolor á '29 de Agosto de 1 8 9 1 . — t l o r e n -
t ino Tor res .—Ante m i , T i b u r c i o H i l a r i o . 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de primpra i n s t a n c i a de esta 
p r o v i n c i a , d ic tada í n l a causa n ú m . 6439 c o n t r a S i l ve • í t r é C á n -
las y o t ros p o r h o m i c i d i o , se c i ta , l l a m a v emplaza a l ausente 
L u c a s F r a n c i s c o , cabo que fué de l a G u a r d i a c i v i l dfd pueb lo 
de C o n c e p c i ó n de l a p r o v i n c i a de T a r l a c , para que por e l 
t é r m i n o de 9 dias , á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n d - l presente 
e n l a .«Gaceta o f ic ia l de M a n i l a , ) compar. zea en este Juzgado 
á prestar d e c l a r a c i ó n e n l a espresada causa, ape rc ib ido que 
d e no haceno , l e p a r a r á n los per ju ic ios cons igu ien tes . 
Bacolor , 21 de Agos to de 1891.—Tiburcio H i l a r i o . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr Juez de p r i m e r a ins tanc ia de esta 
p r o v i n c i a , d ic tada en l a causa n ú m . 6707 que se siaue e n este 
Juzgado c o n t r a L u c a s A t i e n z a p o r t e n t a t i v a de v i o l a c i ó n , se 
c i t a , l l a m a y emplaza a l ausente J u l i á n de los Santos , v e c i n o 
de Angel - ' s de esta p r o v i n c i a , pa ra que por e l t é r m i n o de 9 
dia?, contados desde l a i n s e r c i ó n de este edic to en l a «G i c e t a 
o f i c i a l de M a n i l a , » se presen te en este Juzgado á dec l a r a r p.n 
l a m e n c i o n a d a causa, bajo a p e r c i b i m i e n t o de l o que h u b i e r e 
l u g a r e n caso c o n t r a r i o . 
B a c o l o r , 22 de A g o s t o de 1891.—Tiburcio H i l a r i o . 
D o n Bas i l io Regalado Mapa , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a en pro-
p i e d a d de esta p r o v ncia y su p a r t i d o , e s t á n i o en e l e j e rc i c io 
de sus f u n f i o n e s , e l i n i r a s c r i t o Esc r ibano da fé. 
P o r el presente c i t o , l l a m o y emp azo a l procesado a u s e n t i 
F l o r e n c i o P é r e z , sol tero, n a t u r a l de Sta. A n a en l a Paraoanga, 
de unos 18 a ñ o s de e ' a d , vec ino que f u é del pueblo de Gerona , 
h i jo do M a n u e l y Anas t ac i a M a l i u a t ya difunto 
t ro de t re in ta d ias . contados desde l a insercioa 
en l i « G a c e l a o f i c i a l de M a n i l a , » se p r e . e j t e 
ó en la c á r c e l de esta p r o v i u c i a á fin de conten'' 
que con t ra é l r e su ' t an e n l a cau a n ú m . 1915 ni5-' 
c i b i é n l o l e que de hacerlo asi , le o i r é y adnaiaiji, 
en caso con t ra r io , s u s t a n c i a r é y f a l l a r é d icha ca^ 
sencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios consienl 
Dado en e l Juzgado de T a r l a c á 20 de Agostu? 
s i l l o K 'ga'.ado.—Por mandado de su S r i a . , Artu 
D o n Des ider io M o n t o r i o y Sor i ano , Juez de p., 
c i i de e->ta p r o v i n c i a do N u e v a E c i j a . 
Por e l presente c to, l l a m ) y emplazo á loa,, 
tes H i l a r i o Sa lvad j r y R o m á n F a b í a n e r , el /i8 
casado, l ab r ado r , m l y o r de edad, n a t u r a l de 
v i n ñ a de l locos S ú r , v e c i n o de R o s a o s , de es a ! 
de D . Z e i u n M a n g a n a , y el ú t i m o , i n d i o , CISM' 
m a v o r da edad, n a t u r a l de S . J ac in to y vecia 
ne t a de l a de Pangas inan , de l ba r angay de o 
tasar, para que por e l t é r m i n o da 30 diaa, cm. 
la p u b l i c a c i ó n de este edic to e i la « G a c e t a ofl;iai^ 
p resenten ea este Jusgado á hacer sus desctrgosij; 
tas que c e n t r a n los m smos, aparecen en l a causf 
que se i n s t r u y e c o n t r i el los y o'.ros por rob) 
e i n t i m i d a c i ó n en 1 is personas, y de h a c e r l ) asi 
m i n i s t r a r é j u - t i c i i ó de lo c e a t r a r i o , s u s t a a c i u - é ] ' 
su ausencia y rebeld a, p a r á n d o l e IJS pe r .u ic ios qle j 
hub i e r e l u g a r . 
D a d o en e l Juzgado de S a n I s i d o r o , d i ^ 
-—Desiderio M o n t o r i o . - P o r mandado de su S r í a , , ¡ 
l o s R o s , 
Por p r o v i d m e i a d e l Sr . Juez de p r i m e r a inslam 
p r o v i n c i a , dictada en esta fecha en l a causa niim jíj 
l l a m a y emplaza á l a test go a i s en t ! Josefa (Ls i J 
Cuyano de e s t i , para que e n e l t é r m i n o de nueveí 
dos desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, e n la ¿ j . 
de M a n i l a , » se presente á este J u z g a d á declarar^ 
causa y de no h ica r io a s í , le p a r - i r á n l^s perjuiciosn. 
cho h u b i e r e l u g a r . 
Dado en San I s id ro , 1S de Agos to d3 1891 =3an(lali5 
R i o s . 
Por p r o v i d e n c i a d ic tada , en esta fecha por el Sr. j 
E r o v i n c i a , en l a causa n ú m . 5511 c o n t r a H d a n o Bof u r t o , se c i t a , l l a m a y e m p l a z i a l test igo ausente 
p vec ino de ta Paz p r o v i n c i a de Tarlac , para 
t é r m i n o de 9 dias, contadas desde l a publ icac ión ¿j 
en l a «G xceta o l i c i a l de Mani la , ' ) so presente en e-i^i-
á pres tar su d e c l a r a c i ó n , acordada en dicha caos 
c o n t r a r i o , le p a r a r á los pe r ju i c io s que en ierO 
h ie re l u g a r . 
Dado en el Juagado de San I s id ro , 20 de Agos 
Sanda l io R. de los Rios-
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m a r a instanci Vil 
d s t r i t o , r e c a í d a en la causa n ú m . 2803 con t ra Eug 
y otros por robo en c u a d r i l a dob le homic id io y 
c i t a , l a m a y emplaza á l a ausente F l o r e n c i a de 
dia, casada, "de 41 a ñ o s de edad , n a t u r a l de Binoali lis, 
c i a de M a n i l a y vec ina de U n i s a n , de oficio joraal 
s idente en L a g u i m m o - , á fin d e q u e eu e l término 
contados desde la p u b l i c n o i o n de este edicto ea 
o f i c i a l d ? M a n í a » , comparezca á dec la r i r en la expreiM 
Tayab&s y E s c r i b a n í a de m i cargo á 20 de A osloi 













Por p r o v i d m e i a de l S r . Jaez do p r i m a r a iustancii 
d i s t r i t o de Tayabas, r e c a í d a en l a cau-;a n ú m , 3ii" 
t r a c c i ó n de menores , se c i t a , l l a m a y emplaza al 
P l i c i d o J a r d i n , h ^ o de G a l i x t r a J a r d í n , natural y i 
esta C ibecora, p i r a que en e l t é r m i a o de 9 diis, 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este edic to e n l a «Giceia J 
Mani l a , ' » comparezca e n esto J u z g a lo p i r a prasUr J; 
c uno o fend ido ea d i c h a c a u s » , a p 3 r c í b i i o d j pai 
j u i c i o s que h ib . e re luga r s ino l o v e r i ñ e i r é . 
Tayabas y tíscribania de m i c a r g o á 20 de Ag03hi 
G r e g o r i o A b a s . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr. Jusz de Paz de l pu -blode 
tada e n 13 del co r r i en t e en el j u i c o v e r b i l civil % 
D . F r a n c i s c o M a n a l o c o i r r a Maca r io C i s t i l l o , sobreCÍÍ 
p i sos , se s a c a r á á p ú b l i c a subasta los bienes embi! ;ga 
demandado , consis tentes : ea u n a c^sa de caña v ^  • 
met ros y 63 c e n t í m e t r o s de fondo y 4 m?tros de m 
har igues d i madera y e l so ar don i l e se encuaa'M EL 
6 á r e a s y 61 c e n t i á r e a s y u n a finca r ú s t i c a de 6 ai 
cen i á r e a s . ambos s i tuados en el b a r r o de Agoja 
d í c e i o u del m i s m o pueblo de Pateros , bajo 3li'!10.° 
l u o de 400 pesos, ea p r o g r JsToa ascendente, s 'ñalaifl 
r e m a t e e l '¿7 de l c o r r i e n t e á las 11 d 1 d í a . adY.rlie> 
bienes embargados ca recen de t í t u l o s de prop eaw 
se a d m i t i r á u l n g u n i pos.ura , que no cubra l*s 110 
partes de so a v a l ú o , deb iendo a d e m á s e l lici!.alor 
en l a . m isa j u l i c i a i , e l 10 p 0 de l v a l o r de I03 blepi. 
de t i p o — P a e j - o s 20 de Agos to de 18.)1.= Valenaao 





D o n F r a n c i s c o Rapa l io é T-desias, Ten ien t e d8rJ | | 
A r m a d a , A y u d a n t e de l a G u m n i a n c a Mil i ta r 
M a n i l a y F i s c a l de una s u m a r i a . , . 
P o r e l segundo ed i c to cdo , l l a m o y e m ) az i a ^ 
de los fa l lec idos á cons j cuenc ia dal a b ) r i a g 3 43 J i 
« V i s a y a s y M i n d a n a o , » o c u r r i d o en la n o c h / d ' ' . 
de l a ñ o 18S9, p a r a que e a PI t é r m i n o de v * ' n í f S 
SPiiten e n e s í a C o m a n d a n c i a de M a r i n i , p i r aasc 
s u m a r i a q u ^ m í ha l l o i n s t r u y e n d o . n. | j | 
M a n i l a , 24 de A g o s t o de 1S91.—Francisco I w " 
m a n d a t o . — G a b r i e l Sucgang . 
D o n Car los De lgado y Z u l e t a . Corone l del E i^f l 
F r a g a t a de l a A r m a d a C o m a n d a n t e de Marina a-
cia y F i s ca l de u n a s u m i r l a . 
H a b i é n d o e ausentado de este Puer to e l g r p ^ 
e e 
la 
l a l o r c h a « L o r e n z i,« T r a n q u i l i n o i n g e n i e r o , ^ . L j p í 
presentado en que ja en esta Comandanc ia de lof 
to y u n a l e s i ó n i n f e r i d a por e l a r r á e z de l a ro^/Tpo:1 
s i m o Fe l i sa rdo , á q u i e n estoy f o r m a n d o sutnari -ig.-
usando de l a a u t o r i z a c i ó n que me conceden l a í ^^¡¡í 
zas po r e l presente , c i t o , l l a m o y emplazo P^igro.J 
edicto al g r u m e t e l e s ionado T r a n q u i l i n o luoeI*ea# 
los que pun iesen i n f o r m a r sobre e i par t i cu la r s y 
C a p i t a n í a de este Pue r to donde d e b e r á n P - ' 6 ^ ! té' 
m e n t e á da r sus descargos ó i n f o r m a r dentro 
t r e i n t a d ias . 
I l o i l o , 18 de Agos to de 1831.=G i r l o s De;gaao-
TMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MA^AI.^^-
-
